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Vida de la Filosofia
Carta de Madrid
Ha concluido en Madrid elcurso sobre Cuerpo y Alma de Xavier Zubiri,
que aparecera publicado, ·segun se espera, para fines de este afio, EI cursu ha
constituido un verdadero acontecimiento, por las multiples lecciones que de el
pueden sacarse. Rigor cientifico, ante todo. Y un despliegue de conocimientos
realmente asombroso. Desde la fisica hasta la biologia, pasando por la neurolo-
gia, la psiquiatria, la bioquimica, revisando uno a uno los problemas que
estas ciencias Ie plantean a la filosofia, y mas concretamente a la antropologia
metafisica, Zubiri ha mostrado ser uno de los espiritus mas profundos y agudos
de nuestra epoca. Conc1usiones sorprendentes, inesperadas, justas. Con su ademan
nervioso y la precisi6n de su palabra, ha ido creando terrninos, despejando equi-
vocos, criticando actitudes y posiciones filos6ficas. Quizas la lecci6n mas pro-
vechosa y aprovechable, ya que toda su sabiduria es casi inalcanzable, ha sido
511 actitud rigurosa. Los problemas del hombre no pueden abordarse con apoyo
en teorias y especulaciones. Discutir teorias de teorias es esquivar el verdadero
problema de la unidad humana, cuerpo y alma, sobre la eual tan poco se ha
dicho en la filosofia de nuestro tiernpo. Hay que insistir en que, ademas del alma,
}' como su asiento, esta el cuerpo, que es diferente de la materia pero que de
ella se forma, y que es precisamente el cuerpo el que mas han descuidado los
fil6sofos. Ell "fiIosofia segunda" se ha movido Zubiri, saerificando sutilezas y
desechando la amenidad, en beneficio de la exactitud.
No deja de ser interesante anotar el heeho de que han sido varios los me-
dicos asistentes al curso. Notables medicos como Carlos Jimenez Diaz, Pedro
Lain Entralgo, Juan Rof Carballo, y Juan J. L6pez Ibor, en cuyas obras se
traducen ya las lecciones de Zubiri a su especialidad. Pero es significativa esta
asistencia por 10 que tiene de asentimiento Y respeto. Aparte los muchos puntos
que haya podido esc1arecer, y las 13 notables contribuciones a la Hamada medici-
na antropol6gica, cuyo iniciador es en Alemania Victor von Weyzsacker; aparte
la interpretaci6n de las teorias fisica y de la relatividad, Zubiri ha dejado aso-
mar, con mucha fuerza, un pensamiento vigoroso y universal, que deja impreso
su cufio en sus oyentes. Y es esto 10 que los medicos asistentes a las lecciones han
encontrado al escucharle. Los angulos desde los que se plantean los problemas
del hombre la gran mayoria de los medicos, han cobrado en los discipulos de
/
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Zubiri una rica dimension humana, cristiana, religiosa si se quiere, inevitable
para quienes se enfrentan con complejo tan rico y dificil como es el hombre.
Y 'con la mencion de los medicos, podra comprenderse como es Xavier Zu-
biri el pensador de mas influencia en todos los campos de la cultura espa-
nola actual. Ya, con ocasion de la conmemoracion del sesentavo aniversario de
Heidegger, en Alemania se ha esclarecido la influencia del gran pensador aleman
t'11 los muchos terrenos de la cultura en que ha pesado su pensamiento. Cabrla
hacer cosa sernejante con el pensamiento de Zubiri, emulo de Heidegger, y mas
univetsal si se quiere que el '''audaz metafisico de Ser y Tiempo".
Con la publicacion de las obras completas de Husserl, es mucho 10 que
puede conocerse ya su figura humana de profesor. Walter Biemel en su introduc-
cion a Die Idee der Phaenomenoloqie, transcribepreciosos fragmentos de su li-
breta de notas. Ejemplar resulta leer, a varios an os de la publicacion de las
frias Investigaciones Logicas, el documento de sus temores, ,el testimonio de sus
pequefias, y grandes tambien, cuitas. Seis afios despues de la publicacion de
las Investigaciones Logicas -escribe Biemel- Husser! atraveso una penosa
crisis. La Universidad de Goettingen rechazo la proposicion hecha por el Minis-
terio de Educacion para nombrarlo Profesor Ordinario de filosofia. Esta "Des-
atencion escolar" Ie afecto muy de cerca. El 25 de noviembre de 1906 esbribio
en su libreta de notas:
"La tarea que llamo yo general, es la que, en primer terrnino, debe resolver
si debo poder lIamarme filosofo. Quiero decir una crltica de la rason. Una cri-
tica de la razon logica y de la razon practica valorandola especialmente. Sin
caracterizaciones generales para aclarar la esencia, metodos, puntoscapitales
de vista de una critica de la razon ; sin un plan general que hay que establecer
y fundarnentar para ideatla y proyectar!a, no puedo vivir. Yo he tenido bastan-
te con saborear el tormento de la vaguedad, de la duda oscilante. Debo llegar
a una interna fortaleza. Se que se trata en ello de 10 grande, de 10 mas grande;
se que en ello han fracasado grandes genios, y quiero compararme con ellos,
para asi, desde un principio, desesperar".
Es muy seguro que esta "desatencion" influyo no poco en la direccion que
despues de las Investigaciones Logicas hubo de tomar la fenomenologia. Otros
fragmentos de esta libreta asi parecen indicarlo.
EI Instituto de Estudios Politicos de Madrid, ha iniciado la publicacion
de ediciones bilingiies de clasicos griegos de la fiIosofia politica. Es esta la
primera obra en espafiol de gran alcance, si se exceptuan algunas publicaciones
de Ia Biblioteca de Filosofia Iberoamericana del Colegio Maximo de San Miguel,
Argentina, como el Del alma de Aristoteles, Hasta ahora han aparecido en
pulcra edicion La Republica, de Platen, tres tomos,' version de J. Pabon y Fer-
nandez Galiano; la Constitucion de Atenas, en version de Antonio Tovar, notas
c introduccion del mismo; la Republica de los atenienses, anonimo, en version
de- J. Pabon, con introduccion de M. Cardenal Iracheta, y finalmente, la Politi-
ca, de Aristoteles, en version de Julian Marias y Maria Araujo, con una ex-
tensa y uti! introduccion de Marias. POl' 10 que se refiere a la Republica de
Platen y la Politica de Aristoteles son estas las versiones mas autorizadas al espa-
nol. Las que corrian en bibliotecas de divulgacion, pOl' Patricio de Azcarate,
lIenas de defectos y ya viejas no merecen el credito de los especialistas en fiIo-
sofia. Estas ediciones, aunm1e limitadas a 10 que concierne con la politica, vienen
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a reemplazar y a superar en mucho, otras ya clasicas como las de Teubner,
Loeb's, Bude 0 Les belles Lettres.
* * *
Martin Heidegger ha vue Ito a su catedra de Friburgo, rodeado de la vene-
rae ion de toda la poblacion. Sus conferencias ultimas, segun dicen quienes Ie
han escuchado, soh como la consagracion de una liturgia filosOfica. En una gran
sala adornada para reyes ha dicta do su ultima conferencia. La lIegada a ella fue
igual a la llegada de un pontifice. En traje de lefiador, que es como suele vestir,
subio a la catedra, Y tras varios minutos de sagrado silencio inicio su expos i-
cion, palabra por palabra, frase por frase, igual que si estuviera sacando de la
nada su vocabulario. Pero hay algo mas en la presencia de Heidegger en la Uni-
versidad Alemana. Es el indicio de un florecimiento cada vez mayor, que han
podido apreciar aquellos que han tenido contacto con la vida intelectual alemana.
Julian Marias en deliciosas cronicas ha dicho ya bastante. Y Carl Schmitt, sa-
borea este renacimiento contando con verdadero placer el estado actual de la
Universidad. EI espiritu de trabajo, templado por las recientes desgracias, da at
universitario aleman un arma poderosa en su labor: y ayuda a que profesores y
alurnnos, pongan de nuevo a la altura de 10 que ha sido siempre, una cultura
a la que tanto debe la cultura occidental. Es cierto que aparte de Heidegger, son
pocos los filosofos de primera fila que han quedado. La reciente muerte de Hart-
mann ha sido un golpe tremendo para la Universidad. Pero con la constancia
gerrnanica veremos, en poco tiempo, grandes figuras hechas a fuerza de sacrifi-
cio y vocacion autentica,
Madrid, julio de 1951.
* ...*
Conferencias del Profesor Julian Marias en Bogota
EI profesor espafiol Julian Marias, quien viajo at Peru a partrcipar en eI
Congreso de Filosofia realizado en Lima durante el mes de julio del presente
afio, fue invitado a dictar algunas conferencias en Bogota por el Instituto de
Filosofia y Letras de la Universidad Nacional.
Ofrecemos aqui unas breves resefias de las cuatro conferencias, pronuncia-
das por el profesor Marias, elaborada la pril~era de elias por e( propio con Ie-
renciante.
Primera conferencia: "Presencia y ausencia del existencialismo en Espana".
La filosofia actual parece dividida en dos corrientes principales: escolasti-
cismo y existencialismo. Pero en Espana, donde hay escolasticismo, sobre todo
en el ultimo decenio, no hay existencialismo. Se pregunta la causa de ello. Una
primera hipotesis seria cierta coaccion ; pero la coaccion en diversas forrnas,
existe en todo el mundo, y la ha habido casi siempre, y ademas, solo podria afec-
tar a algunas formas de existencialismo. La segunda hipotesis seria que el exis-
tencialismo no ha penetrado todavia en Espana. Pero Espana ha conocido a
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Kierkegaard, a Husserl, a Heidegger antes que los demas paises, y otro tanto ha
ocurrido con Freud, Brentano, Spengler, etc. La razon de la ausencia del existen-
cialismo tiene que ser, pues, otra.
y ~s que, lejos de merecer la ultima novedad, las tesis mas' importantes y
verdaderas del existencialismo aleman y frances, habian sido pensadas y escritas
en espafiol 10, 20 0 30 afios antes. Esto se comprueba con citas de Unamuno y
Ortega, sobre todo, que se remontan a 1904, 1914. 0 1922y 1924. La idea de la
existencia y la preocupacion por la muerte de Unarnuno, su novela existencial 0
personal, la idea. orteguiana de la vida como dialogo dinamico del yo con la
circunstancia ·0 mundo, COIllO eleccion y forzosa libertad, como proyecto vital y
mision ; la idea del hombre como ser menesteroso ontologicarnente, inestable,
que tiene que elegir, inventar y hacer su propio ser, porque la vida Ie es dada,
pero no Ie es dada hecha, todo esto constituye la sustancia del pensamiento es-
pafiol de este medio sig\o. A 10 cual hay que agregar la obra de otros filosofos
mas jovenes, y en especial de Zubiri, cuya idea de la religion ha tenido tan
honda resonancia.
Todo esto pareceria probar que en Espana hay existencialismo, y hasta que
Espana 10 ha iniciado. Pero no es asi, porque esas ideas no pertenecen a una
filosofia existencial, sino a otra forma de teoria, que esta tan lejos del antiguo
racionalismo de la razon abstracta como del irracionalismo -hoy anacronico-e-
que afecta al pensamiento lIamado "existencialista". La descripcion -asi la ferro-
menologica-> es un metodo necesario, pero no' suficiente, porque el hombre, para
vivir, tiene que contar con un horizonte de posibilidades y "dar razon" de la
situacion en que se encuentra. Y es la vida misrna la que "da razon", la que
hace comprender. La filosofia espanola ha hallado, desde Ortega, su metoda
en una razon vital, que es exigida por la vida y que no es otra cosa que la
vida misma en su funcion de aprehender la realidad en sus conexiones, es decir,
ne entender 0 comprender. Y este rnetodo, que postula una nueva logica del pen-
sarniento concreto, cuyos temas estan indicados por Marias en su "Introduccion
a la Filosofia", distingue radicalmente esta posicion de todo existencialismo, y
evita escollos decisivos en que este ha caido, a pesar de que el nucleo de sus
verdades mas importantes hubiese sido pensado en Espana con algunos decenios
de anticipacion,
La segunda conferencia verso sobre "La ·novela como metodo de conocimien-
to". EI profesor Marias principio explicando como la novela puede convertirse
tam bien en till instrumento de conocimiento. Se baso para ella en la teoria de
h ideacion de Husserl, segun la cual para- obtener conocimientos esenciales no
es necesario tener a la vista un objeto real, sino que son suficientes los objetos
imaginaries. Segun el conferenciante, esta observacion se cumple en forma ejem.
plar en el novelista, pues el trabaja con objetos imaginarios y obtiene, a pesar
de ello, conocimientos autenticos,. principalmente del alma humana.
Ademas de esta funcion, el profesor Marias Ie atribuyo otra funcion muy.
importante a la .novela. Segun el todo sistema filosofico y cientifico, cuando se
divulga, es decir cuando se convierte en bien comun de las masas, pierde inevi-
tablemente su riger, su estructura sistematica y se convierte en un conjunto de
ideas sin vigor, por todo eI mundo sabidas y por todo el mundo repetidas. Obser-
vo que la unica ciencia que permanece inmune ante este peligro es la teologia
a causa de que la divulgad6n dogmatica no se hace mediante la propagacion
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de las ideas en sl mismas, sino en virtud de las fonnas intuitivas del culto y de
Ia liturgia. En cuanto a las otras ciencias, concluyo eI profesor Marias, la novela
podria evitarles este peligro; podria en los tiempos modernos realizar en forma
decidida y deliberada -pues hasta ahora s610 10 viene haciendo timidamente-,
la tarea de presentar, de manera intuitiva y accesible al gran publico, las grandes
tesis de la filosofla y de la ciencia, can 10 cual evitaria que estas perdieran e1
rigor al divulgarse entre las masas.
A continuacion eI conferenciante hizo una breve disertacion sobre eI des-
arrollo de la novela existencial anotando que hoy hay cierta relacion entre la
filosofia y la literatura, porque muchos filosofos actuales escriben novelas y
dramas. Pero no se trata de novelas de tesis, como las del siglo XIX, cuyos per-
sonajes son seres irreales que encarnan ciertas ideas. En cambio, la novela exis-
tencial 0 personal trata de 1a vida real. En ella podemos distinguir tres
estadios:
}9 La necesidad sentida como en Herman Hesse, Proust, Kafka y Dos-
toiewski. _
~ La novela como conocimiento autonorno, como sustitutivo de la filosofia:
Unamuno,
39 Como complemento 0 instrumento anxiliar de la filosofia: existencialis-
tas aetuales (Sartre, Simone de Beauvoire).
EI "inventor" de la novela existencial fue Miguel de Unamuno. Unamuno
creia que la vida solo se puede conocer por la imaginacion y no por la razon,
Para el, el hombre es algo que acontece. Todo 10 real es opaco, luego 10 hurna-
no es opaco. No se puede conocer al hombre "integro", perc si al hombre "mis-
1110". Hay una "mismidad" del hombre. En la novela de Unamuno se encuentran
dos fallas: su esencialidad y su utopismo. Unamuno prescindia de las circuns-
tancias y bacia vivir sus personajes casi en el vacio. Por 10 dernas, anticipa
casi todos los descubrimientos de la novela moderna, especialmente el tiempo y
el ritmo, introduciendo un tiempo vital y un tiempo dramatico,
Para Julian Marias, la novela no puede ser un metodo filos6£ico, por falta
de una conceptuacion propia. En la novela existencial no se trata de demostrar
, ciertas ideas; es un metodo de investigacion, Sin embargo hoy es un gran pc-
ligro porque puede ser metodo de investigacion de una filosofia erronea.
Despues hablo del cine, del teatro y de la novela. La novela, por ser un
arte de imaginacion, es la mas independiente. En el teatro todo tiene que aeon-
tecer, en el cine tiene que ser fotografiado, y en fa novela ser dicho. La novela
y el cine se parecen en la pluralidad de perspectivas. En cl teatro 10 decisivo
es la butaca: un pun to de vista. Pero en todos tres, hay ciertas notas comunes
esenciales :
}9 Son una abreviatura temporal de la vida humana;
~ Nos dan una irrealidad, una cierta relativa transparencia frente a fa opa-
cidad;
39 Significan un cierto grado de concrecion;
49 ·Son una posibilidad de experimentaci6n;
59 Elaboran el material bruto humano, que se convierte en materia inteligi-
ble; y
69 Ponen en juego un cierto saber de 1a vida humana.
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La tercera conferencia verso sobre "E1 ser del Hombre: La pregunta y las
respuestas". Recorrio todas las grandes teorias sobre el hombre que' ha presen-
tado la Historia de la Filosofia, y mostro de cada una de elias su aspecto posi-
tivo y su parte negativa, bien fuera par falsedad 0 insuficiencia. Puso de pre-
sente como el hombre, adernas de una alma, posee tambien un cuerpo y como la
pertenencia del cuerpo al yo tiene caracteristicas peculiares, distintas de cualquier
otro tipo de pertenencia. Termine haciendo patente como en el hombre existe,
como catacteristica fundamental suya, no solo-una intimidad sino, principalmen-
te una rnismidad.
La cuarta conferencia del profesor Marias verso sobre "Teoria Analitica y
razon narrativa: Metodo de la razon Vital". Expuso los caminos que conduje-
ron a Ortega a hallar el principio de la razon vital y la fecundidad de este des-
cubrimiento para la concepcion y cornprension del hombre y de la Historia.
Mostro Ja insuficiencia de la logica tradicional, pero nego igualmente que todo
sc reduzca a 10 historico, como 10 afirma el historicismo. Finalize proclamando
la supremacia de la teoria analitica, dentro de la cual cabia, como una parte,
por cierto minima, la logica tradicional de las formas abstractas, y ocuparia Sl1
lugar adecuado, con la amplitud que merece, el rnetodo de la razon narrativa que




EI 24 de febrero de este afio tuvo lugar la segunda sesion de la Soeiedad Me-
tojisica Americana, en el Barnard College de New York. Entre los trabajos pre-
sentados, destacamos: "The Categorial Structure of Reality", de Paul Tillich;
"The Myth of Passage", de Donald C. Willians y "The Nature of Life", de
George Burch.
A principios de abril de este afio murio en Berlin el conocido profesor Dr.
Bans Leisegang, a la edad de sesenta y un afios, Habia sido profesor en la
Universidad de j ena hasta 1948, afio en que suspendio su actividad docente, pero
ultirnarnente habia sido lIamado por la recientemente fundada West-Universitar
de Berlin. Leisegang publico numerosos Iibros, entre ellos el titulado "F ormas
del Pensamiento", que Ie dio fama internacional. Pocos meses antes de morir,
aparecio su Introduccion. a la Filosoiia, la cual ha sido saludada en los circulos
filosoficos como uno de los mejores trabajos de este tipo publicados en los
ultimos tiernpos.
* * *
La Editorial Sudamericana ha encargado al profesor Juan Adolfo Vazquez
1a traduccion del "Lehrbuch der Philosophic", de Johannes Hessen, sobre el eual
ha informado en la seccion bibliografica uno de nuestros eolaboraclores. De
acuerdo con informes del Profesor Vazquez, a principios del aiio proximo seran
entregados a la editorial los primeros tomos de la version castellana. Como nues-
tros lectores saben, este es el ultimo gran manual de filosofia aparecido en
.Alemania. En eJ se recogen todos los resultados del pensamiento actual, en forma
sistematica. La editorial prestara, con su publicacion, un gran servicio a estu-
.dilantes y a profesores de filosofia.
* * *
EI Profesor Augusto Pescador, director de la Facultad de Filosofia y Letras
-de la Universidad de La Paz, Bolivia, trabaja en la traduccion de "Das Problem
des Geistigen Leins", de Nicolai Hartmann.
* * *
EI Profesor Francisco Romero, el gran pensador americano, acaba de ter-
minar un libro sobre antropologia Hlosofica que ha titulado "Teoria del hombre".
En los proximos meses sera publicado por una editorial de Buenos Aires.
* * *
EI Profesor Risieri Frondizi ha entregado a la Editorial Losada un nuevo
libro sobre el problema del yo. Simultaneamente aparecera en los Estados Unidos,
'publicado en version inglesa par la Universidad de Yale.
* * *
EI Profesor Juan Adolfo Vazquez, de Tucuman, Argentina, ha entregado a
las prensas argentinas su nuevo libro "Ensayos Metafisicos". que aparecera en
breve.
* * *
El Profesor Leopoldo Zea, de la Universidad Autonoma de Mexico, ha re-
-cogido varios ensayos en un libra que ha Ilamado "America como Conciencia"
.y que publicara "EI Colegio de Mexico". Como su titulo indica, todos girau
en torno al problema America, sobre el cual tantas cosas interesantes ha dicho ya
el investigador mexicano.
* * *
EI doctor Anibal Sanchez Reulet, quien era jefe de la seccion de filosofia
en la Division de Filosofia, Letras y Ciencias de la organizacion de los Estados
Americanos, ha sido ascendido a jefe de dicha division.
* * *
£1 Director del "Centro de Comparacion y Sintesis", con sede en la ciudad
-de Roma, Profesor Maurizio Raffa, que publica la revista "Responsabilita del
Sapere", prepara la edicion de una serie de articulos sobre la esviritualidad de
los pueblos, que aparecera en libro en el curso de este afio, Y en la cual cola-
Doran intelectuales de todo el mundo.
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En diciembre del afio pas ado muri6 en Alemania Ricardo Muller Freien-
fels, profesor en la Universidad de Berlin, conocido psicologo y uno de los
ultimos representantes eminentes de la corriente psicologista en la teor ia de
los val ores.
En 'noviembre de este afio se cumple el J 009 aniversario del nacimiento del
Cardenal Mercier.
* * *
Del 16 al 26 de julio pas ado tuvo lugar en Lima, Pertl,un 'Congreso de .
filosofia, organizado por la Universidad de San Marcos, con 'ocasi6n del
cuarto centenario de la fundaci6n de esta Universidad.
* * :;:
El Profesor ]. M. Bochenski, .muy conocido entre nosotros por su librito
sobre la filosofia actual; fue nombrado, hace pocos meses, Decano de la Fa-
cultad de Filosofia de la Universidad cle Friburgo, en ·Suiza.
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